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Este libro presenta de manera compilada y estruc-
turada los principales avances, resultados y logros 
del proyecto de investigación Manual de redacción 
y edición para ambientes digitales, socializados 
y publicados, pero sobre todo, desarrollados en 
diversos contextos de enseñanza-aprendizaje, 
como cursos de extensión nacionales e interna-
cionales, asignaturas de pregrado y actividades 
de capacitación docente. Con esto manifestamos 
nuestra convicción de considerar la ciencia como 
esencialmente activa. 
Dichos textos, actualizados y contextualizados en 
este libro configurado como manual, e integrados 
con los últimos hallazgos del proceso de investi-
gación, conforman una unidad que nos revela el 
mapa e itinerario (aproximativo y en permanente 
rectificación) que los investigadores han venido tra-
zando y recorriendo desde las reflexiones iniciales 
del 2004, hasta los albores del 2010; todo ello a 
luz de líneas de las investigación Educación Virtual 
e Informática y Comunicación Digital, formuladas 
por la Católica del Norte Fundación Universitaria, 
cuyo sistema de estudios es completamente virtual. 
El objeto de estas líneas, entendidas como campos 
temáticos ordenadores de la actividad investigativa 
y referidas a una problemática específica, tiene 
como principal propósito fortalecer las compe-
tencias conceptuales, didácticas y comunicativas 
de los profesionales, investigadores, docentes y 
estudiantes cuyas actividades estén relacionadas 
con la comunicación y educación en el contexto 
de las tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC). 
Estas competencias, entendidas como un saber 
hacer en contexto, necesariamente se relacionan 
con la reflexión y fundamentación conceptual 
acerca de la comunicación digital con el fin de 
iluminar la acción en este campo que hemos 
ido circunscribiendo hacia lo educativo. Desde 
esta perspectiva se abordan asuntos como la 
textualidad, la intertextualidad y el hipertexto, 
entre otros1. También, dichas competencias se 
relacionan estrechamente con el reconocimiento 
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de diversos cibergéneros y escritura de tipologías 
textuales académico investigativas publicadas en 
entornos digitales; además, la puesta en marcha 
de estrategias de interacción o ciberpragmática, 
y la aplicación de técnicas en la edición y presen-
tación de la información, desde una perspectiva 
de calidad lingüística. 
Valga anotar que este texto representa el informe 
final del proceso de investigación, en la perspec-
tiva de brindar una serie de reflexiones e insumos 
para fortalecer las competencias comunicativas 
en ambientes educativos virtuales. Así las cosas, 
esperamos que dicho manual sea una herramienta 
para que los usuarios identifiquen las caracterís-
ticas comunicativas asociadas al uso de las TIC, 
y formulen estrategias de interacción de acuerdo 
con el contexto, el género textual digital, el medio 
(foro, correo, chat) y el público al cual va dirigido.
El proceso investigativo nos ha llevado entonces 
al planteamiento de un compendio de considera-
ciones conceptuales, lingüísticas y comunicativas, 
que a manera de manual, se presenta como una 
guía reflexiva para quienes en algún momento se 
vean abocados a la interacción virtual con fines 
educativos. 
La obra se estructura en cuatro apartados. El 
primero, a modo de fundamentación conceptual, 
presenta una serie de consideraciones en relación 
con lo digital, lo virtual y lo comunicativo. El segundo 
apartado aborda un tema de creciente interés: leer 
y escribir en entornos educativos virtuales, bajo la 
premisa de que Internet es preponderantemente 
textual. El tercer apartado desarrolla el concep-
to de géneros dialógicos en educación virtual, 
específicamente el foro, el chat y el correo. En 
cuarto lugar se presenta un balance y resumen de 
las principales experiencias significativas que ha 
tenido el desarrollo y aplicación de este proyecto, 
como los diferentes cursos de extensión que ha 
generado, los talleres de capacitación en educación-
comunicación en ambientes virtuales y un dossier 
de reflexiones y estrategias sobre comunicación 
digital, formuladas por los facilitadores (docentes) 
en modalidad virtual. 
